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Ü b e r die von versch iedenen Anionén u n d K a t i o n e n auf das isolierte S c h n e c k e n h e r z 
e n t f a l t e t e W i r k u n g f i n d e n sich in der L i t e r a t u r zah l r e i che A n g a b e n . So haben sich AKVANITAKI 
u n d C A R D O T ( 2 ) , B A C H R A G H u n d R E I N B E R G ( 3 ) , J U L L I E N u n d P E I L L O N ( 8 , 9 , 1 0 , I I ) , J U L -
L I E N u n d R I P P L I N G E R ( 1 2 , 1 3 ) , J U L L I E N , R I P P L I N G E K u n d C A R D O T ( 1 4 ) , J U L L I E N , R I P P L I N -
G E R , C A R D O T u n d D U V E R N O Y ( 1 5 ) , R I P P L I N G E R u n d J O I . Y ( 1 8 ) , R I P P L I N G E R , J O L Y u n d C A R D Q T 
(19) und a n d e r e in m e h r e r e r H i n s i c h t mit den N a - , K - , C a - u n d M g - I o n e n befass t . 
I m G e g e n s a t z zu den e r w ä h n t e n Meta l l ionen ist die W i r k u n g a n d e r e r Ionen weniger 
un te r such t w o r d e n . In Bezug aul die Ba - I ionen e n t h ä l t z. B. die Mi t t e i lung von ACOLAT (1) 
auf G r u n d e ines e inz igen Versuches A n g a b e n : 1 ;10CQ0- fache V e r d ü n n u n g von BaCl? w u r d e 
als auf d a s Schnecken herz v o l l k o m m e n u n w i r k s a m b e f u n d e n , w ä h r e n d es in der V e r d ü n n u n g 
1 ; 5000 die H e r z t ä t i g k e i t beschleunigte . MOUGEOT und AUBRRTOT (17) f a n d e n bei ihren 
U n t e r s u c h u n g e n mi t Mine ra lwässe rn k o m p l e x e r l o n e n z u s a m m e n s e t z u n g , dass die verschiedene 
Minera l ien e n t h a l t e n d e n Wässer das H e r z vielseitig bee inf lussen , i ndem sie F r e q u e n z - , A m p -
u t ü d e n - und T o n u s ä n d e r u n g h e r v o r r u f e n . 
Material und Methoden 
Es wurde die Wirkung von BaCL, CdCU, und NH,C1 auf das isolierte Herz 
der Weinbergschnecken Helix pomatia — in 10 ml fassenden Organgefässen auf-
gehängt — untersucht (s. Abb. I), Das Aufhängen der Präparate erfolgte unter 
Berücksichtigung der theoretischen Feststellungen von BLANC, JULLIEN und 
Mo RIN ( 6 ) , WILLEMS ( 2 0 , 2 1 ) und WOLVEKAMP jun. ( 2 2 ) , und Vermittlung von 
zum Vorhof und zur Kammerspitze geschnittener, kleiner perikardialer Gewebs-
stückhen. Bei dieser Aufhängungsweise war die Kammerspitze der fixe Punkt, 
und der Schreibhebel war der Vorhof spitze angeschlossen. Die Herzfunktions-
kurven wurden an der langsam rotierenden Kimographenwalze mit Tinte auf-
gezeichnet. Während der Versuchsdauer wurde das Organgefäss mit Hilfe eines 
Ultrathermostats bei 27° gehalten und auch für Sauerstoffversorgung des Ge-
fässes Sorge getragen. Die „He/i'jc-Rmger-Lösung" wurde unter Berücksich-
tigung der Lymphanalyse von B I N E T , L E O N und PERLES (5), sowie JULLIEN, 
ACOLAT, RIPPLINGER, JOLY und VIEILLE-CESSAY ( 7 ) auf das optimale Niveau 
eingestellt. 
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Abb . 1. D a s z u r U n t e r s u c h u n g d e r isol ier ten S c h n e c k e n h e r z e n b e n u t z t e O r g a n g e f ä s s m i t d e n 
angeschlossenen Z u b e h ö r e n . 
Untersuchungsergebnisse 
Das BaCL bewirkt in Gaben unter 0,004 g/10 ml Heiix-Ringerlösung im we-
sentlichen die gleichen Ergebnisse, wie sie schon von A C O L A T (1) beschrieben 
wurden. Im Bereich von 0,004—0,08 g dagegen war bei Anwendung jeglicher 
kleinen Dosis — oder wenn der angegebene Höchstwert durch Kumulation der 
niedrigen Komponenten erreicht wurde — eine charakteristische Wirkungsände-
rung festzustellen, die sich in einem Anstieg des Amplitúdó und in einer Fre-
quenz Verminderung bemerkbar machte (s, Tafel, Abb. 1). Die Entwicklung der 
beschriebenen Wirkung wurde durch die Ionenzusammensetzung der ange-
wandten He//.v-Ringerlösung beeinflusse, war aber auch noch bei Ionen- Pro-
portionen auslösbar, wo sonst ein starkes Nachlassen der Herzfunktion zu ver-
zeichnen war. Wird das BaCL, in 0,004—0,2 g/10 ml Hei ix- Ringerlösung-Dosen 
portionenweise gleichzeitig verabreicht, kommt es zum Barium-Spasmus des 
Herzmuskels und es wird eine homologe Reaktion erhalten, wie im Falle der 
glatten Muskulärer des Darmes (s. MINKER und K O L T A I , 16). Bei der niedrigeren 
Dosis (0,008 g 10 ml. Helix-Ringerlösung) ist die Tonusänderung eine ziemlich 
milde und auch die automatische Herzbewegung wird nicht geschädigt (Abb. 
2 A). Bei der höheren Dosis dagegen ¡st die Tonusänderung eine intensivere 
und auch die automatische Herzmotilität bleibt nur entlang dem aufsteigenden 
Schenkel der Kurve erhalten, wo sie beschleunigt ist, um dann später stillzu-
stehen (Abb. 2 B). Den Bariumkrampf vermag das Papaverin nicht zu lösen. 
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Abb. 2. W i r k u n g s k u r v e des BaCla, A : le iehie T o n u s ä n d e r u n g e n , B: s i a rke T o n u s ä n d e r u n g e n . 
Das CdCl , bewirkt (am ausgesprochensten in Gaben von 0,01 g/10 ml 
//e/(*-Ringerlösung) ähnlich wie das BaCL starke Amplitüdenerweiterung und 
allmählich zur Entwicklung gelangende Frequenzverminderung (s. Tafel, Abb. 
2). Besonders schnell manifestiert sich die CdCL-Wirkung, wenn das gleiche 
Präparat vorher auch mit BaCL behandelt wurde. 
N H j C l wirkt (am ausgesprochensten in Gaben von 0,01—0,06 g/10 ml 
//e/ix-RingerlÖsung) entgegengesetzt wie CdCL und BaCL: es zeitigt deutliche 
Amplitüdenverminderung und lässt die Frequenz unverändert oder steigert sie 
(s. Tafel, Abb. 3). Wird das NH 4 C1 nach dem BaCl., oder CdCl= angewandt, 
so kommt am Präparat die NH4C1-Wirkung zur Geltung (s. Tafel, Abb. 4 und 
5), während bei gleichzeitiger Untersuchung mit dem BaCL oder CdCL die 
Wirkung der letzteren Ionen dominiert. 
Aus den Mitteilungen von BEAUVALLET (4), sowie MINKEK und KOL'I'AI 
(16) geht hervor, dass die spontanen Bewegungen des Schneckendarmes durch 
NaCl, KCl, CaCl2 , MgCl2, CdJ 2 und NH,C1 herabgesetzt oder aufgehoben 
werden können, während BaCl2 sie stimuliert. In Anbetracht dieser Befunde 
kann letzten Endes auf Grund der bisher durchgeführten Untersuchungen fest-
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gestellt werden, dass die antagonistische Wirkung von BaCL und NH,C1 auch 
am Herzen zu beobachten ist, während ein Antagonismus zwischen BaCL und 
CdCL im Falle des Herzens nicht besteht. 
Zusammenfassung 
Die am isolierten Herzen von Helix pomatia erhaltenen Ergebnisse lassen 
sich kurz folgendermassen zusammenfassen: 
1. BaCL und CdCL bewirken Amplitudenvergrösserung und Frequenz-
herabsetzung. 
2. N H i C l verursacht im Gegensatz zum BaCl.; und CdCL, Amplitüden-
verminderung und Frequenzbeschleunigung. 
3. Die erhobenen Befunde zeigen, dass — ähnlich wie beim Darm — auch 
im Falle des Herzens ein Antagonismus zwischen BaCL und NH,C1 festzustel-
len ist, wahrend ein solcher zwischen BaCL und CdCL nicht besteht. 
Erklärung der Tafeln 
5. W i r k u n g s k u r v e des BaCIa. B a C l j verursach t Anip l i tüdenvergrösse rung und setzt die Fre-
quenz lierab, 
2. W i r k u n g s k u r v e des CdCI*. C d C l s bewi rk t Ampl i tüdenerWei te rung und al lmähl iches 
Nachlassen de r Frequenz . 
3. W i r k u n g s k u r v e des NH4CI . N H j C l setzt die Ampl i tuden h e r a b und steigert die Frequenz . 
4. W i r k u n g s k u r v e des N H j C l . D a s P r ä p a r a t war zunächs t mit 0,01 g 10 ml Hellix-Ringer-
lösung BaCIo und nach Auswechseln der Ringer lösung m i t N H 4 C ! behande l t worden . 
5. W i r k u n g s k u r v e des NH4CI . Das P r ä p a r a t war zunächst mi t 0,0! g/10 ml Hellix-Ringer-
lösung CdCla und nach Auswechseln der Ringer lösung mit NH4CI behande l t worden . 
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